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A B S T R A C T . Swedish EU-access in January 1995 triggered off a wi-
despread linguistic debatę on the futurę of the Swedish language in 
the united Europę. Despite its status as one of the Union's ofRcial 
languages, Swedish is often referred to as a minority language 
threatened by English. The debatę mentions current language poli­
cies of the E U , linguistic and non-linguistic aspects of the influence 
of one language on another and presents a number of solutions 
strengthening the status of the weaker language. Both the argu-
ments and proposals can be interesting as new accessions are awai-
ted and the debatę on Europeanisation is present even in the Polish 
linguistics. 
Sveriges E U - i n t r a d e 1995 gav upphov t i l l en bred 
l ingyist isk debatt i landet om det svenska sprakets f r a m t i d i det i n -
tegrerade Europa. Som ett av gemenskapens elva officiella sprak h a r 
svenskan u p p n a t t en internationełl status som det a l d r i g t id igare haf t . 
Trots detta befaras en fbrsvagning av sprakets s t a l l n i n g in te bara utanfor 
Sverige - i .o.m. a t t det utsatts fór paverkan av "storre"sprak dar - u t a n 
aven i landet, dar det redan s tarka engelska inf l j r tandet pa svenska k a n 
eventuellt fórstarkas av EU-medlemskapet . E n l iknande debatt anga-
gerar aven polska sprakvetare infór det planerade polska E U - i n t r a d e t . 
1. D E B A T T E N S B A K G R U N D 
Debatten om svenskans (och andra nord iska spraks) s t a l l n i n g och 
f r a m t i d i E U fóregick sjalva ans lu tn ingen och ar l a n g t i f r a n avs lutad . 
Den k a n ses som en fórlangning och u t v i d g n i n g av den debatt som be-
handlade engelskans in f l j^ande pa det svenska spraket - bade engels-
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kans in f l y tande och EU:s r o l i i sprakutveck l ingen star som centrala 
prob lem har . De f ragorna hor ocksa t i l l en bredare debatt om vad e t t 
k o r r e k t och gott sprak ar , h u r fackspraket bor v a r a och vad m a n gór 
med lanord . Engelskans paverkan pa svenska i f o r m av t i l l tagande a n t a l 
l anord och a l l t m e r in tens iv a n v a n d n i n g av spraket i Sverige sags k u n n a 
fórstarkas av in tegra t i onen med ovriga europeiska lander , v i l k a ocksa 
b r u k a r engelskan som a language for wider communication. N u ar det 
a l l t sa in te bara engelskan som t ranger sig i n i Sverige u t a n aven svens-
k a n ' f r i v i l l i g t ' konfronteras med andra stora sprak pa e t t i n t e r n a t i o n e l l t 
f o r u m . Det fóreligger en r i s k av storre fórlust av funkt ionsdomaner , a l l t ­
sa sprakets anvandningsomraden, som u t b i l d n i n g , a d m i n i s t r a t i o n och 
p o l i t i k samt n a r i n g s l i v . Vetenskapsman v i l k a i s i t t dagliga arbete an-
vander nastań utes lutande engelska sags h a problem med a t t delta i 
svenska debatter som ror deras vetenskapsfalt som fóljd av a t t de 
saknar ord d a r t i l l . Pa l a n g s i k t k a n detta leda t i l l e t t d i g l o s s i f o r h a l -
l a n d e m e l l a n svenska och engelska, a l l tsa en f u n k t i o n e l l d i f f erent ier ing 
m e l l a n dem. D e t t a k a n i s in t u r gynna f ramvaxten av en n y tvasprak ig 
e l i t och u tes tangn ing av ' fo lket ' f r a n p o l i t i k e n . I E U - s a m m a n h a n g f r u k -
t a r m a n a t t den po l i t i ska debatten atminstone delvis k a n f ly t tas f ran 
Sverige t i l l Bryssel och hal las pa andra sprak an svenska - E U fórs-
vagar den nat i one l la autonomin , det ar t a n k e n med integrat ionen (Te­
l e m a n 1992, s. 13). 
2. EU:s S P R A K P O L I T I K 
E U fór - a tminstone pa papperet - en mycket ambit ios sprakpo l i t ik 
och i n t a r en t y d l i g s t a l l n i n g fór mangsprakigheten genom a t t ge al la 
medlemslandernas sprak officiell status (en u n i k fóreteelse b land i n t e r -
nat i one l la organisat ioner fór a t t bara n a m n a N A T O , dar endast t v a av 
sprak ar off iciella - engelska och franska) och sjalv sta fór den stora 
t o l k - och oversat tarverksamheten f r a n och t i l l a l la de spraken (40% av 
E U : s a d m i n i s t r a t i v a budget laggs ned fór to lkningsverksamheten varje 
ar) . EU:s a m b i t i o n ar a t t a l la medlemstaternas sprak ska vara l i k s t a l l -
da. D e t t a innebar a t t a l la r a t t s a k t e r fórfattade i n o m E U 6versatts t i l l 
samt l iga berorda sprak och a t t a l la debatter tolkas t i l l a l la sprak om det 
uppstar e t t sadant behov. De elva nat ione l la spraken (danska, engelska, 
fińska, f ranska , grek iska , i ta l i enska , nederlandska, portugis iska, 
spanska, svenska och tyska) bor fungera bade som officiella sprak och 
som arbetssprak. T i l l denna r a d k o m m e r i r i s k a n ( I r lands officiella 
sprak) som h a r en begransad a n v a n d n i n g i n o m EU:s organ - lagtexter 
och l i k n a n d e óversatts t i l l i r i s k a , medan nagon a n n a n óversattning inte 
ager r u m , i n t e he l ler sker nagon t o l k n i n g t i l l i r i s k a n . Dessutom f inns 
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det i E U en stor m a n g d sprak l iga m i n o r i t e t e r av var ierande stor lek och 
sprak som inte raknas som t r a d i t i o n e l l a m i n o r i t e t s s p r a k u t a n som t i l l -
k o m m i t som resu l ta t av i n v a n d r i n g i Europa . 
Denna ambit iosa poHtik t i l l t ro ts h a r de f iesta av EU:s i n s t i t u t i o n e r 
ett begransat a n t a l arbetssprak, j u langre ner i organisat ionen desto 
intensivare a n v a n d n i n g av nagon av de storre spraken. I in f o rme l la 
sammanhang ar svenska in te gangbar pa samma sat t som f ranska , en­
gelska eller tyska . To lk t jans ten - om an stórst i v a r l d e n - ar i n t e a l l t i d 
av hogsta k v a l i t e . Of ta tv ingas m a n t a s in t i l l f l y k t t i l l r e l a t o l k n i n g (v ia 
ett annat sprak) n a r t v a m i n d r e sprak ar inblandade och det in te f inns 
nagra t o l k a r (t.ex. m e l l a n grek iska och danska) t i l l gang l i ga . E n av den 
svenska debattens mest f rekventa fragor i samband med E U ar h u r l a n -
ge unionen kommer a t t bevara den nuvarande s p r a k p o l i t i k e n och om 
antalet arbetssprak in te k o m m e r a t t reduceras i och m e d a t t a n d r a l a n ­
der ansluts t i l l gemenskapen, lander med sprak som polska, t u r k i s k a 
eller estniska. J u storre den sprakl iga mangfa lden b l i r , desto o r i m l i g a r e 
b l i r den stora to lkverksamheten . Rent teoret i skt behovs n u 121 t o l k a r i 
varje s i tuat i on da representanter fór a l la elva sprak ar narvarande . 
2.1 D E N F A K T I S K A SITUATIONEN I E U 
Det k a n sagas a t t de formel la i n s k r a n k n i n g a r n a i b r u k e t av m i n d r e 
sprak v i d EU:s i n s t i t u t i o n e r ar fa, och atminstone teore t i skt ar det 
nastań a l l t i d mójligt a t t anvanda a l la EU:s officiella sprak. V a d gal ler 
den p r a k t i s k a anvandningen av sprak som svenska el ler danska ser s i -
tuat ionen annor lunda u t . Trots den imponerande m a n g d óversattnings-
och to lkningsarbete t a l a r mycket fór a t t de sma sprakens s t a l l n i n g i 
reałiteten inte ar sa s tark . De m i n d r e spraken anvands ocksa i m i n d r e 
u t s t r a c k n i n g , v i l k e t beror pa det f a k t u m a t t óversattningsarbetet oftast 
sker under s t a r k tidspress och da ar det i n t e a l l t i d mójligt a t t fa f r a m 
dokument pa samt l iga sprak i t i d . I n t e hel ler finns det a l l t i d kva l i f i cera -
de t o l k a r i a l la r i k t n i n g a r t i l l gang l i ga . Andre offisielle EU-sprdk enn de 
mest utbredte (...) blir oppfatta i deler av EU-administrasjonen som 'sand 
i maskinerief havdar exempelvis Wiggen (1996, s.140). Fór danskans 
del , den mest re levanta jamfórelsen med svenskan, gal ler en l i g t H e n r i k ­
sen (1991) a t t spraket pa s in hójd "tóZes" i EU-arbe te t , och pa det he la 
taget anvands det ganska m a r g i n e l l t . Fór óvrigt k a n det aven finnas 
mots tand m o t a t t anvanda modersmalet b l a n d dess t a l a r e , da m a n d r a r 
ner anvandningen av s i t t sprak fór a t t u n d e r l a t t a och paskynda d iskus -
sionen. 
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3. D E B A T T E N O M E U - S V E N S K A N 
Farhagor som u p p k o m m e r i debatten k r i n g svenskans f r a m t i d i det 
integrerade E u r o p a ar av tvk słag: de ena rór sig k r i n g r e n t sprakl iga 
f ak to rer som l a n o r d och p a v e r k a n pa svenskans syTitax - de behandlar 
sprakets korpus. De andra ar mycket bredare och t a r upp stora fragor 
som d e m o k r a t i och sprakets f r a m t i d a existens overhuvudtaget - och 
behandlar sprakets status. 
3.1 I N O M S P R A K L I G A F A K T O R E R - S Y N T A X 
E n t y d l i g tendens i det svenska sprakets u t v e c k l i n g under 1900-
t a l e t ar a t t skr i f t sprakets men ingar b l i r k o r t a r e och meningsbyggnaden 
enklare , samordningen av satser b l i v i t vanl igare an underordningen. 
Ande len langa o r d fórmodas h a okat i samma t a k t och orden tenderar 
t i l l a t t b l i a n n u langre . E n sadan u t v e c k l i n g kan ses som en fóljd av a t t 
mer I n f o r m a t i o n k n j ^ s t i l l ensk i lda ord , med resu l tate t a t t spraket b l i r 
stelare, mer s y n t e t i s k t an a n a l y t i s k t ; det ar ocksa vanl igare a t t substan-
t ivav ledda verb ersatter langre k o n s t r u k t i o n e r (Martensson 1988). 
Skr i f t sprakets tendens h a r b l i v i t a t t lagga a l l t m e r In f o rmat i on i lex iko-
net och a l i t m i n d r e i syntaxen. Syntaxen h a r a l l t m e r f r i g j o r t sig f r a n de 
gamla l a t i n s k a och t y s k a k o n s t r u k t i o n s t y p e r n a , som sarsk i l t dominerat 
mynd ighetssprak och j u r i d i s k t sprak. A n t a l e t b i sats inskot t och a t t r i b u -
t i v a p a r t i c i p i t i dn ingssprake t h a r ocksa m i n s k a t be tyd l ig t ( ibid.) . Denna 
u t v e c k l i n g ar delvis en fóljd av mycket medvetna anstrangningar a t t 
anpassa sig t i l l e t t enklare , mer andamalsenl igt s p r a k b r u k , det s.k. 
k larspraksarbe te t . 
I E U h a r en specifik S3mtax b i lda ts , vars k a r a k t e r i s t i s k a drag sags 
v a r a langa men ingar och kompl i cerad meningsbyggnad med langa f u n ­
dament , langa och t u n g a satsadverbial , nomina l i ser ingar och passiva 
k o n s t r u k t i o n e r (Ehrenberg -Sundin 2000). 
V i d oversat tn ingen overfórs vissa k o n s t r u k t i o n e r f r a n k a l l t e x t e n t i l l 
m a l t e x t e n . D e t t a ar en n a t u r l i g fóljd av a t t óversattaren dels v i i i aterge 
textens i n n e h a l l och f o r m pa basta mo j l iga satt och bevara sa mycket 
som mójligt av ursprungstex ten , dels aven av a t t h a n eller hon b l i r 
omedvetet p a v e r k a d av ka l l t ex tens disposit ion och s t r u k t u r . Sadana 
tendenser fórstarks om oversattaren b l i r bunden av ka l l textens f o r m , 
v i l k e t ar fa l l e t v i d j u r i d i s k a texters och EU-texters oversattning . Fór a t t 
u n d e r l a t t a h a n v i s n i n g e n och a n d r i n g a r n a i lagar infórde m a n i E U en 
s.k. punktregel, v i l k e n innebar a t t óversattaren ar t v u n g e n a t t i mal tex -
t e n bevara ka l l t ex tens menings inde ln ing , dvs. óversatta m e n i n g fór me-
n i n g och stycke fór stycke. Vissa sprak h a r en hógre tolerans av langre 
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meningar och vissa h a r lagre m e n det b h r o r ig ina l spraket som bestam-
mer over textens utseende pa a l la sprak. I EU:s f a l i ar det oftast pa 
franska el ler engelska som r a t t s a k t e m a fórfattas fór a t t senare oversat-
tas t i l l ovriga sprak. Resultatet b l i r a t t m a n exempelvis i Sverige och i 
D a n m a r k b l i r missnojd med menings langden och b r i s t e n pa t i l l g a n g l i g -
heten av E U - t e x t e m a medan m a n i Por tuga l och Spanien u p p f a t t a r E U -
spraket som mer l a t t i l l g a n g l i g t an landets eget fórfattningssprak ( M u r -
ray 1995). 
3.2 I N O M S P R A K L I G A F A K T O R E R - L A N O R D 
L a n o r d ar ingen n y fóreteelse i det svenska spraket . U n d e r s in h i -
storia h a r svenskan v a r i t u t s a t t fór in tens iv s p r a k l i g p a v e r k a n f r a n t.ex. 
t y skan , v i l k e t kvar lever i o rdb i ldn ingen och vokabularen . A n d r a sprak 
har ocksa b i d r a g i t med nya ord (t.ex. l a t i n och f ranskan) . F r a n s lute t pa 
andra var ldskr ige t agerar ang loamer ikanskan som den stórsta l ang iva -
ren at svenskan och f lera andra sprak. Engelskans dominans fórstarks 
av USA:s dominanta posit ion i v a r l d e n och av engelskans narvaro i bade 
medierna, yetenskapen och nar ings l ive t . Vissa domaner ar m er kans l iga 
an andra fór l anord , exempelvis pekas ofta d a t a m i l j o n u t som den v i k t i -
gaste inkorsporten fór engelska begrepp i svenskan. U n g d o m s k u l t u r e n 
och r e k l a m s p r a k inneha l l e r ocksa omfattande engelskt vokabular . T i l l 
fóljd av a t t stora delar av massmedieutbudet k o m m e r f r a n engelskta-
lande lander b l i r vissa inhemska ord ocksa óverrepresenterade i sa m a t -
to a t t det l igger n a r m a r e t i l l hands a t t oversatta t.ex. engelskans info-
mation med informationer i s ta l let fór upplysningar e l ler arriue med 
anldnda i s tal let fór komma. 
L a n o r d k a n ses som en negat iv fóreteelse i och med a t t de b r y t e r 
mot det mottagande sprakets system med s i t t a w i k a n d e u t t a l , s in sta-
v n i n g eller bójning. I bórjan v isar ta lare , a tminstone de hógre utb i ldade , 
en tendens t i l l a t t beyara u t t a l e t och s tavningen; s tavn ingen k a n a n -
yandas fórresten ofta fór a t t m a r k e r a ordets f raml ingsskap . Vissa o r d 
undv iker m a n a t t anvanda i nagon a n n a n f o r m an g r u n d f o r m e n , fór v a d 
heter t.ex. partner i p lural is? Partners, partner e l ler partnar? A a n d r a 
sidan ber ikar lanorden det inhemska ordfórradet med n y a u t -
trycksmójligheter. Genom E U - i n t r a d e t ar svenskan u t s a t t fór e t t tillfló-
de av nya ord som beskr iver n y a fóreteelser. Var je E U - r a t t s a k t ar aven 
gallande lag i Sverige och darfór maste a l i t som fórfattas i EU:s reg i 
óversattas t i l l svenska. O r d som saknas fór vissa begrepp maste a n t i n -
gen skapas eller lanas i n i spraket . Som e t t exempel pa en sadan specifik 
terminolog i anger Melander (Melander 1997, s. 94) ordet hlamógel ( i 
bldmógelost) som finns i svenskan j u s t tack vare E U : s regelverk. Dess-
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u t o m finns det e t t betydande a n t a l ord som k a n betecknas som E U -
specif ika, t i l l h o r a n d e EU- jargongen, t.ex. tolkningsmeddelande {inter-
pretative communication, e t t slags ra t t sdokument ) , grónbok (green pa-
per, en r a t t s a k t ) , v i l k a a l la ingar i EU:s j u r i d i s k a t e rmino log i ( ibid.) . 
3.3 Ó V E R S A T T N I N G S S V E N S K A 
V i d oversat tn ingen av j u r i d i s k t b indande texter stalls hóga k r a v pa 
bundenheten t i l l o r ig inalet . Svenska E U - t e x t e r l igger sa nara fi-anska 
el ler engelska or ig inalvers ioner t i l l fbl jd av a t t det i E U t i l l ampas vissa 
pr inc iper vars konsekvens ar e t t m i n d r e " smid ig t " sprak. F o r u t o m den 
redan d iskuterade punktregeln (det fi-anska el ler engelska or ig inalet 
s tyr oversattningens s a t s s t r u k t u r ) b r u k a r m a n kontinuitetsprincipen, 
som innebar a t t yngre texter ofl;a bygger pa aldre och fórfattarna stravar 
medvetet efter a t t sa mycket som mójligt ans luta sig t i l l a ldre texter i 
syfte a t t skąpa k o n t i n u i t e t pa lagst i f tn ingsomradet . Den tredje orsaken 
ka l las fór dndringsbarhet (Edgren 2000, s. 94). D e t t a innebar a t t a l la 
d o k u m e n t bef inner sig under en s tandig omarbetning . E n n y version 
betyder a t t aven oversattn ingen maste modif ieras. A v p r a k t i s k a skal ar 
det l a t t a r e g jor t om den a w i k e r sa l i t e t som mójligt f r a n or ig inalet ef-
tersom fórandringar infórs j u s t dar . L i s t a n k a n fórlangas med en pr inc ip 
t i l l , n a m l i g e n harmonisering, som patvingas spraken av t e k n i s k a och 
ekonomiska ska l . E t t exempel pa denna h a r m o n i s e r i n g ar bestammelsen 
a t t a l la sprak u t o m grek iska maste anvanda den l a t i n s k a preposit ionen 
'ex' framfór t u U n u m r e n , dar m a n i svenskan anvander den mer a l l m a n -
begr ip l iga preposit ionen ' u r ' (Larsson 1998). 
4. U T O M S P R A K L I G A F A K T O R E R 
4.1 E U - S V E N S K A N S O M E T T H O T F A R D E M O K R A T I N 
Debat ten k r i n g det svenska spraket i E U utlóstes n a r de fórsta óver-
s a t t n i n g a r n a av EG-regelverket k o m t i l l . Dessa texter ansags b r y t a mot 
den i Sverige radande t r a d i t i o n e n av e t t k l a r t och begr ip l ig t m y n d i g ­
hetssprak och darmed utgóra e t t hot m o t d e m o k r a t i n (Ehrenberg-
S u n d i n 2000)1. 
1 I Sverige bedrius det sedan Idnge ett systematiskt sprakudrdsarbete pa hóg nivd i 
statsfbrualtningen. Vi som deltagit i det arbetet blev minst sagt nedslagna nar vi sag de 
EG-direkłiv och EG-fórordningar som óuersattes till suenska infór medlemskapet 
(Ehrenberg-Sundin 2000, s. 145) 
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Under de senaste 20 - 30 aren h a r det officiella spraket i Sverige 
fbrandrats d r a m a t i s k t . A t t s k r i v a fór lasaren och fórenkla h a r v a r i t e t t 
honnorsord i a l i t sprakvardsarbete som gjorts i Sverige och aven i ovr iga 
nordiska lander. A t t fa begr ip l ig I n f o r m a t i o n kal lades fór en demokratisk 
rdttighet (Ehrenberg-Sundin 2000, s. 170). I E U rader dock en a n n a n 
s k r i v t r a d i t i o n , som av vissa skr ibenter , t.ex. Edgren , ka l las fór en konti-
nental tradition (Edgren 2000, s. 96) och t i l l fóljd av p r i n c i p e r n a g a l l a n -
de v i d oversat tn ing av EU-rege lverk , som t.ex. den t id igare n a m n d a 
punktrege ln , genomfórs dessa texters monster t i l l modern svenska - och 
nagot slags " t ex tue l l s m i t t a " befaras i samband med EU-svenskan efter-
som EU-rege lverk b i ldar under lag fór andra typer av f r a m s t a l l n i n g a r 
(Melander 2000a). EU-svenskan ka l las fór ett trendbrott i.den suenska 
skriftsprakliga utueckling som pdgick under 1900-talet (Ekerot 2000, 
s. 67) och Ehrenberg -Sundin menar a t t EU-texter tar oss 20-30 dr tillba-
ka i tiden (Ehrenberg-Sundin 2000, s. 144). Te leman och W e s t m a n 
skr iver : det dr som att skruva tillbaka klockan, som om de senaste de-
cenniernas strduan efter ett begripligare suenskt myndighetssprdk har 
uarit fórgdues (Teleman & Westman 1999, s. 12) och den as ik ten redo-
visar ocksa Melander fór i a r t i k e l n "De sma spraken i den europeiska 
gemenskapen" (Melander 1997, s. 97): frdn suensk sida har man menat 
att det fóreligger en risk fór att mycket av det arbete som under de senare 
decennierna gjorts fór att fórenkla och fórbdttra suenskt fórualtnings-
sprdk skulle gd om intet da man pdtuingas textmónster frdn EU. 
4.2 S P R A K B Y T E S P R O C E S S 
Svenskan uppfattas i en del debattexter som e t t av f ramt idens m i -
nor i tetssprak i "EU- landet " . Para l l e l l e r dras aven m e l l a n svenskans 
s ta l ln ing i E U och de svenska d ia lekternas fórhallande t i l l r ikssprake t . I 
och med E U - i n t r a d e t sags det fóreligga g r u n d fór en sprakbytess i tuat ion 
f r a n svenskan t i l l det overnat ionel la spraket engelskan. Sprakbs^te-
sprocessen innebar i n l a n i n g av ord och ordbi ldningsmonster f r a n det 
dominerande spraket ; domanfórlust (se nasta avsn i t t ) fór det dominera -
de spraket och kodvax l ingar m e l l a n spraken. T i l l s l u t overges det d o m i -
nerade (minor i tets - ) spraket t i l l det dominerande (major i tets - ) sprakets 
fórman ( H y l t e n s t a m 1999). Processen b o t t n a r i den p o l i t i s k a s i t u a t i o -
nen, graden av landets el ler sprakets autonomi samt tvasprak igheten 
b land befo lkningen och a t t i t y d e r t i l l ma jor i te tsspraket el ler d o m i n e r a n -
de spraket. H y l t e n s t a m fórklarar a t t minoritet-majoritet typologi kan 
appliceras pd suenskan som ett tdnkt minoritetssprdk (s. 15) i den be-
m a r k n i n g e n a t t n u ingar landet i en p o l i t i s k - a d m i n i s t r a t i v enhet b o r t o m 
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dess granser. P o l i t i k e r n a v e r k s a m m a i E U l iknas v i d b a r n som t a r ma­
j o r i t e t s sprake t med sig h e m darfór a t t de saknar ord pa s i t t eget sprak 
fór a t t beskr iva den n y a verkhgheten . 
4.3 D O M A N I N S K R A N K N I N G 
D o m a n e r (eller funktionsdomaner) a r sprakets anvandnings omra-
den, t.ex. u t b i l d n i n g e n , p o l i t i k e n , nar ings l ive t , k y r k a n , f a m i l j e n , k u l t u -
r e n . Genom a t t bor ja anvandas i a l i t fler omraden starks spraket - v i l -
k e t h a r h a n t med svenskan under t idens gang n a r nya funkt ionsdoma­
ner introducerats i spraket , da svenskan t.ex. tog over la t inets t r a d i t i o ­
ne l la f a l t (yetenskap, k y r k a n ) . F o r l u s t av funkt ionsdomaner daremot 
innebar a t t e t t sprak k a n fórsvagas genom a t t dess a n v a n d n i n g upphor 
i n o m yissa omraden. De mest u t s a t t a domaner, som redan t i l l stora 
delar sags v a r a dominerade av engelskan, ar yetenskapen, nar ings l iyet 
och p o p u l a r k u l t u r e n . J u s t yetenskapl ig yerkśamhet k a n enklast domi -
neras ay i n t e r n a t i o n e l l t gangbara sprak - det i n t e rnat i one l l a i n f o r m a t i -
onsutbytet sker j u f r a m s t pa engelska. For a t t k u n n a n a y idare kretsar 
med sina r e s u l t a t ty ingas forskare a t t publ icera s ina texter pa engelska. 
Enge lskan dominerar v i d un iyers i t e t m e n trangs ayen i n i u t b i l d n i n g pa 
gymnasie- och grundsko leniya . A n t a l e t skolor som infórt s.k. t y a s p r a k i -
ga p r o g r a m b l i r f ler och f ler . Pa g r u n d ay okande ekonomiskt samarbete 
m e l l a n o l ika lander och f r a m y a x t e n ay m u l t i n a t i o n e l l a fóretag har en­
ge lskan u p p n a t t en hog status i nar ings l iye t genom a t t ofta anyandas 
som koncernsprak b l a n d fóretagets personal, som h a r o l ika modersmal . 
D e t t a innebar a t t fórhandlingar och produkt i onsp laner ing fórs pa en­
gelska. I n t e g r a t i o n e n sags k u n n a f o rs tarka sadana tendenser (Melander 
1997) 
4.4 D E T P O L I T I S K A K L A R S P R A K E T - E N D E M O K R A T I S K R A T T I G H E T ? 
E U - s p r a k e t k a n ses som e t t exempel pa e t t facksprak, t i l l g a n g l i g t 
och aysett f r a m s t fór experterna pa omradet . Denna syn star i motsats 
t i l l synen pa fórfattningsspraket i Syerige och ayen i andra nordiska 
lander . I "Nordens sprak i EU:s Europa" papekar Simonsen a t t mens 
man i Norden arbeider for a gj0re juridisk sprak lettere tilgjengelig for 
folk fiest, har dette prinsippet ikke slatt igjennom i EU, ja tendensen er 
den motsatte (Simonsen 1996, s. 16). B a r a enstaka sprakyetare i n t a r 
den s ta l ln ingen a t t E U - t e x t e r far y a r a specifika pa samma satt som an­
d r a facktexter - t.ex. H a k a n E d g r e n k a l l a r E U - s p r a k e t fór naturlig och 
legitim jargong (Edgren 2000, s. 89). 
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Den storsta sk i l landen m e l l a n tex terna fórfattade i Sverige och i E U 
l igger i n t e bara i sprakl iga drag. Det ar snarare texternas mottagare 
som anses vara annor lunda . I Sverige h a r m a n lange k a m p a t fór a t t 
skr iva fór medborgaren^. Synen pa i ovriga E U - l a n d e r fórutom D a n m a r k 
verkar v a r a sadan a t t m3Tidighetstexterna ar avsedda fór experter och 
fórfattade pa t r a d i t i o n e l l t expertssprak. 
4.5 E U - S V E N S K A N OCH W E L L A N D E R T R A D I T I O N E N 
Svenska EU-texters begr ip l ighet ar in te en enkel f u n k t i o n av de 
kons t rukt i oner som anvands u t a n snarare h a n d l a r om h u r oversattaren 
later de o l ika k o n s t r u k t i o n e r n a samspela (Ekerot 2000). De m a n g a och 
tunga satsleden skapar behov av a l t e r n a t i v a ordfóljdsmonster fór a t t 
satsleden ska k u n n a grupperas pa e t t overskadl igt satt . O l i k a strategier 
maste anyandas fór a t t k u n n a placera t u n g a subjekts- och ob jektsnomi-
na l sist i satsen. Oversat tarna ar in te a l l t i d sa benagna a t t anvanda 
aldre kons t rukt i oner , havdar Ekero t , m e n de maste a l l t sa , utover a l i t 
annat , beharska s k r i f t s p r a k l i g a t e k n i k e r som under senare decennier 
agnats langt mindre uppmdrksamhet i skolorna dn pd den gamla goda 
tiden, och som nastań inte alls tas upp i de sprdkliga anuisningarna i 
MFIMS^, som skali ligga till grund fór óoersdttningsarbetet ( ib id . , s. 67). 
'Svara' k o n s t r u k t i o n e r skul le en l ig t skr ibenten anyandas i k larhetens 
intresse. Fórsóket a t t h i t t a balansen m e l l a n k o r t h e t och k l a r h e t h a r 
aven s ta t t i c e n t r u m hos Wel lander - det ar j u s t b r o t t m o t reg lerna fór 
dubbelsyftning och symmetr i rege ln som medfór ok larhet . 
K larspraksanhangarna fórutsatter a t t det gar a t t fórena k r a v e t pa 
en nara a n k n y t n i n g t i l l k a l l t e x t e r n a med k r a v e t pa e t t modernt och en-
ke l t fórfattningssprak. D e t t a dubbla k r a v bygger pd en felsyn ( ib id . , 
S .73) . Det finns ingen an ledning a t t ge upp k r a v pa e t t enke l t och begr i ­
p l ig t fórfattningssprak - vad det h a n d l a r om ar i s ta l le t a t t f o r m u l e r a 
real is t i ska m a i betraffande sprak och s t i l i óversattningarna, och u t a r -
beta nya anvisningar ( ibid. ) . E n l i g t E k e r o t maste óversattningsarbetet 
baseras pa e t t l i t e aldre s t i l idea l , och pa óvervaganden och t e k n i k e r som 
ar relaterade t i l l den t r a d i t i o n e l l a skr i f t spraksnormen . 
Fór a t t k u n n a uppna en smid ig t e x t med entydiga sy f tn ingar , k l a r t 
aygransade satsled och klarą fokuser ingar maste m a n utn3^tja e t t storre 
k o n s t r u k t i o n e l l t register a n vad som ar yedertaget i modern svensk pro-
2 Det ar vart att har papeka att aven det svenska politiska spraket kan te sig 
jargongartat. Martensson raknar upp olika tendenser, som ordfbrradets vaxande 
specificering och ordens fórlangning. 
3 Myndigheternas fóreskrifter (1998) och Myndigheternas skriuregler (1997). 
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sa, havdar Ekero t , fór a t t a t e r k o m m a t i l l det h a n k a l l a r fór Wellander-
traditionen, det s t i l idea l som presenteras i " R i k t i g svenska" (Wellander 
1973, den omarbetade versionen). Hos Wel lander fóregick k l a r h e t e n 
k o n s t r u k t i o n s v a l e t - det y ik t igas te var a l l tsa a t t fa f r a m det m a n v i l l e 
h a sagt och i n t e a t t anvanda de enklaste sprakl iga medel. 'Svara' k o n -
s t r u k t i o n e r behoYS ofta fór a t t precisera meningens i n n e h a l l och som 
sadana skul le de v a r a godtagbara. 
5. H J A L P A T G A R D E R 
A v e n om de flesta h i t t i l s n a m n d a debattorerna ar nast i n t i l l en-
s tammiga i f raga o m a t t svenskan l igger under s t a r k press av engelskan 
och, v i a U n i o n e n , aven av andra europeiska sprak, ar framfórda losnin-
gar o l ika . Den ena s idan ser U n i o n e n som den sista droppen i den i n t e n -
siva ang l i f i e r ingen (Teleman, W e s t m a n , Josephsson), den andra ar mer 
benagen a t t peka pa fórstarkning av f r a n s k a n och tyskans s t a l l n i n g som 
en m o t v i k t t i l l engelskans dominans i Sverige och Norden (Melander, 
H y l t e n s t a m ) . Graden av ingrepp i spraket d iskuteras ocksa, h u r mycket 
som k a n regleras genom po l i t i ska atgarder och v i l k a resu l ta t det skul le 
medfóra? 
5.1 S P R A K P L A N E R I N G 
U n d e r debatten o m svenska spraket av i dag och om dess f r a m t i d , 
h a r o l i k a 'h ja lpatgarder ' av bade fórebyggande och reparerande karaktdr 
("Forslag t i l l hand l ingsprogram fór a t t f r a m j a svenska spraket" , s. 18) 
fóreslagits. M a n g a av dem k a n fóras samman under benamningen 
sprdkplanering. Sprakp laner ing , el ler sprakpo l i t ik , k a n delas i t v a h u -
Yuddelar: statusplanering, som h a n d l a r om sprakets funkt ionsdomaner 
och korpusplanering, som l i k n a r det m a n i Norden k a l l a r sprdkudrd, en 
r eg l e r ing av s k r i f t och s tavning , s tandardiser ing och moderniser ing 
(Teleman & W e s t m a n 1997). Intressena bakom sprakplaner ingen ar inte 
endast sprak l iga u t a n h a r aven a t t góra med po l i t i sk m a k t och ekono-
m i s k andamalsenl ighet , osv. Det ar a l l t sa i n t e spraket eller sprakbruket 
i s ig som ar male t , havdar Te leman och W e s t m a n (ibid.) . S p r a k p o l i t i k 
fórs ofta i S5^te a t t reglera fórhallandet - prestigefórhallandet - m e l l a n 
t v a el ler flera sprak i n o m et t omrade eller m e l l a n o l ika v a r i a n t e r av ett 
och samma sprak. 
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5.2 HANDLINGSPROGRAMMET FÓR ATT FRAMJA SYENSKA SPRAKET 
1998 utarbetades av Svenska spraknamnden pa regeringens u p p -
drag Handlingsprogrammet fór att framja suenska spraket fór a t t k a r t -
lagga spraks i tuat ionen i Sverige och formulera atgarder som k a n v id tas 
fór a t t s tarka svenskans s t a l l n i n g bade i Sverige och i E U . E n l i g t pro -
grammet ar svensk sprakpo l i t iks h u v u d m a l att behalla suenskan som 
samhallsbdrande och komplett sprak i Suerige ( s . l6 ) . E t t komplett sprak 
k a n anyandas i offentlighetens a l la domaner, k r a v e t a t t svenskan ska 
vara e t t samhallsbdrande sprak ska preciseras fór a l l a omraden separat. 
Det ta innebar bl .a . s a k r i n g av t o l k n i n g och d u b b e l s k y l t n i n g i m i n o r i -
tetsomraden, osv. E n l i g t fórfattarna behover det i n t e f innas nagon 
motsats m e l l a n s tarkandet av svenskans s t a l l n i n g och okad t v a s p r a k i g -
het i landet . Svenskan ska k u n n a anyandas och talas i n o m naturye tens -
kap, teknologi och medic in i samma o m f a t t n i n g som den anyands i 
hemmen, utan att triuialisera dmnets innehall ( ib id . , s. 14). 
5.3 Y E T E N S K A P O C H U T B I L D N I N G 
T i l l fóljd ay a t t stora delar ay f o r s k a r u t b i l d n i n g e n och f o rskningen 
numera sker pa engelska ska den som avlagger doktorsexamen k u n n a 
dokumentera fórmagan a t t t a l a och s k r i v a om s in f o r s k n i n g ocksa pa 
syenska ( ib id . , s.20). D e t t a k a n ant ingen yisas genom en langre s k r i f t l i g 
s a m m a n f a t t n i n g pa syenska (om ayhandl ingen skreys pa engelska el ler 
nagot annat sprak) el ler en proyfórelasning i amnet . U n d e r y i s n i n g e n pa 
grundskole- och g5minasieniyan bor huyudsak l igen ske pa syenska och 
al la tyasprakiga eller engelsksprakiga p r o g r a m bor lopande utyarderas 
(Gunnarsson 1999). M a n k a n b r y t a engelskans dominans pa gymnasie -
n i y a n och ayen y i d un iyers i t e te t genom a t t redan pa g5Tnnasieniyan 
satsa pa andra europeiska sprak, f r a m s t t y s k a el ler f ranska . 
5.4 S Y E N S K A N I E U 
I diskussionen om syenskans s t a l l n i n g i n o m E U gar a s i k t e r n a k r a f -
t i g t isar. Te leman och W e s t m a n (1997, 1998) k r a y e r a t t ayen y i d u t y i d -
gningen, n a r anta le t sprak i un ionen b l i r storre skul le syenskan fórbli 
EU:s officiella sprak och arbetssprak och a t t syenskan ska anyandas 
a n n u intensiyare an den gor idag. I n o m E U ska syenskan fórbli e t t of f i -
c ie l l t sprak i .o .m. a t t a l la r a t t s a k t e r ska oyersattas t i l l syenska och 
syenskan ska k u n n a nyt t jas som e t t arbetssprak i a l la E U - s a m m a n h a n g 
samt a t t t o l k n i n g t i l l och f r a n syenska ska y a r a t i l l g a n g l i g y i d a l l a icke-
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t j a n s t e m a n moten ( i par lamente t , m in i s t e r rade t , domstolen, sociala och 
ekonomiska k o m m i t t e n ) . E n r e d u k t i o n i svenskans anvandn ing fóre-
sprakas av bade Melander och Larsson (Melander 1997, Larsson 1998), i 
den bemarkelsen a t t a l l a d o k u m e n t skul le for tsat tn ingsv is oversattas 
t i l l syenska m e n a t t asymmetrisk (Melander) eller ensidig (Larsson) t o l ­
k n i n g skul le b r u k a s . Den t y p av t o l k n i n g innebar a t t a l la far genom-
gaende t a l a s i t t eget sprak m e n a t t t o l k n i n g bara sker t i l l e t t f a ta l va lda 
sprak, fór a t t mińska kostnader och u n d v i k a b r u k e t av r e la to lkn ing . 
Me lander framfór aven e t t a n n a t fórslag, naml igen a t t a l la sprak kunde 
fa en begransad off ic iel l status (Melander 1997). E n mójlig v a r i a n t ar da 
a t t l a t a spraken fólja ordfóranden i n o m t.ex. var je u t s k o t t eller t i l l de la 
var je sprak e t t anvandningsomrade - t.ex. skul le svenskan k u n n a b r u ­
kas i n o m arbe t s ra t t el ler jamsta l ldhets f ragor . Grundproblemet ar a l l tsa , 
en l ig t Melander , a t t se t i l l a t t a l la sprak nyt t jas u t a n a t t det skapas en 
o r i m l i g s p r a k a d m i n i s t r a t i o n . 
E n stor svaghet i E U ar a t t det i n t e finns nagon gemensam óver-
sat tn ings t jans t , u t a n a t t var je i n s t i t u t i o n h a r s in egen, menar Larsson 
(Larsson 1998). Yisser l igen finns det e t t i n f o r m e l l t samarbete m e l l a n de 
syenska óversattarna, f r a m s t i termfragor^. Det saknas dock en effektiy 
organisat ion fór i n l a m n i n g av synpunkter . Svenska texter kommer pa 
e t t sent s t a d i u m i fórhandlingarna och k a n oftast i n t e b i lda under lag fór 
diskussionen, svenska t j a n s t e m a n maste fór den s k u l i t a sig t i l l texter 
pa a n d r a sprak. Óversattarna k a n in te b l i ensamma om a t t klarą av 
óversattningen, speciellt n a r det gal ler infórandet av nya termer eller 
andra termfragor . P lacer ing av óversattarverksamhet i medlemslander-
na i s ta l let fór Bryssel och L u x e m b u r g fóreslas av Josephsson (Jo­
sephsson 1997). Óversattning skul le da f r a m s t paga i Sverige, dar filia-
ler t i l l i n s t i t u t i o n e r n a s óversattningstjanster k a n skapas. Larsson re -
k o m m e n d e r a r infórandet av e t t rotat ionssystem, v i l k e t skul le garantera 
a t t óversattarna i n t e fórlorar k o n t a k t e n med levande svenskt s p r a k b r u k 
(s.65). Avskaf fandet av aldersgransen fór nyansta l lda óyersattare^ ar en 
a n n a n metod a t t hója k v a l i t e t e n pa svenska E U - t e x t e r , menar Jo-
sephson (1997). Ef tersom fórfattarna i dagens lage ar sa pass bundna av 
or ig inalets u t f o r m n i n g a t t de i n t e k a n fólja bade den och de i Sverige 
radande p r i n c i p e r n a fór k l a r och t y d l i g text , fóreslńr fórfattarna t i l l 
"Hand l ingsprogrammet . . . " en satsning f r a n svensk sida fór a t t góra E U -
texter mer l a t t i l l g a n g l i g a . D e t t a skul le k u n n a ske bl .a. genom en 
u p p m j u k n i n g av p u n k t r e g e l n . E t t stód behQvs f r a n svenska E U -
t j a n s t e m a n , f r a m s t fór s p r a k l i g u t f o r m n i n g av t ex terna i e t t t i d i g t skede 
av óversattningsarbetet och med terminolog i f ragorna . Sk i l lnader m e l l a n 
utarbetandet av Publikationshandboken ar ett exempel pa detta samarbete. 
5 numera far en nyanstalld óversattare vara hógst 35 ar gammal. 
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EU-texter och svenskt myndighetssprak beror pa en a n n a n s k r i v t r a d i t i -
on i E U - l a n d e r n a a n i Norden , och pa det f a k t u m a t t E U - t e x t e r n a v a n -
der sig t i l l experter snarare a n t i l l a l lmanheten . Yissa a w i k e l s e r f r a n 
fórfattningstekniska r i k t l i n j e r maste t i l l a t a s om de ókar t i l l g a n g l i g h e t e n 
hos texterna , menar Larsson, och kanske finns det e t t behov av a t t r e v i -
dera r i k t l i n j e r n a fór fórfattningsskrivandet (Larsson 1998). A n d a beho-
ver inte EU-oversat tn ingar v a r a dal iga texter om oversat taren t i l l a t s 
anvanda ett storre k o n s t r u k t i o n e l l t register an det vedertagna i svenska 
myndighetstexter . E t t speciellt prob lem anses v a r a den k r a f t i g t fóren-
klade svenska i n t e r p u n k t i o n e n som i n t e duger i E U - s a m m a n h a n g . 
Syerige bor ocksa erkanna s in s t a l l n i n g som e t t av de f emton med-
lemlanderna och inse a t t suenska normer (...) inte nddudndigtuis kan 
uara allenaradande (Edgren 2000). E U fórutsatter j u kompromisser f r a n 
varje lands sida. Det f a k t u m a t t det k n a p p t finns m er a n en s k r i f t -
spraksnorm och e t t fórvaltningssprak i Sverige k a n be t raktas som 
svenskans sprakl iga f a t t i gdom som andra sprak i n t e k a n sagas l i d a av. 
EU-svenskan kunde b i d r a t i l l nyttig sprdkpluralism (Edgren 2000). 
Melander anser a t t det i E U - s a m m a n h a n g kanske ar l a t t a r e a t t fórsko-
na sig med t.ex. u t t r y c k e t undernummer an a t t acceptera a l t e r n a t i v e t 
a t t engelskan he l t och ha l l e t t a r over (Melander 1997). Hellre suengelska 
dn engelska, menar h a n ( ib id . , s. 140). 
EU:s s p r a k p o l i t i k innebar a t t det i p r i n c i p i n t e fórekommer doman-
fórluster i .o .m. a t t a l l a r a t t s a k t e r oversatts t i l l a l la sprak. Det sker i n -
gen i n s k r a n k n i n g av anvandningsomraden av m i n d r e sprak. Dock ar 
den nuvarande s p r a k p o l i t i k e n fórmodligen in te genomfórbar i langden 
(arbets- och kostnadsmassigt och p r a k t i s k t ) och det f a k t u m a t t t o l k t j a n -
sten inte a l l t i d n y t t j a s t i l l fu l lo v i sar a t t det redan sket t en viss uppde l -
n i n g b land unionens elva sprak i officiella sprak och i arbetssprak. 
5.5 T E R M A R B E T E T 
E n av de h ja lpatgarder som fóreslas i samband med nuvarande 
sprakpol i t i ska s i t u a t i o n ar en f o r t sa t t satsning pa t e r m a r b e t e t (Larsson 
1998, Westerberg 1993). F r a n svensk sida ar det i n o m E U T N C (Teknis -
k a Nomenklaturcentra len ) som genomfór arbetet m e d E u r o d i c a u t o m , 
varldens storsta s a m l i n g av teknologisk I n f o r m a t i o n i mask in lasbar 
form, v i l k e n anvands bade av óversattare och E U - t j a n s t e m a n . T y n g -
p u n k t e n utgor t e rmer relaterade t i l l EU:s verksamhet . I oktober 1998 
innehoU databasen over 1,2 mi l j oner termposter och det t o ta la anta le t 
uppslagsord exklusive synonymer pa de to lv spraken uppgar t i l l om-
k r i n g 5,5 mi l j oner . TNC:s uppg i f t i arbetet med E u r o d i c a u t o m ar a t t 
ident i f iera begreppet i var je termpost och tillfóra etablerad svensk t e r m , 
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garna belagd i en s k r i f t l i g k a l l a och med de f in i t i on (Bucher, Jo lkkonen 
1998). D e t t a k r a v e r n a r a samarbete med terminologer och amnesspecia-
l i s ter . F r a n svensk sida h a r det under arbetets gang t i l l k o m m i t mer an 
110 000 termposter . Det storsta anta le t termposter f inns pa f ranska 
(drygt 800 000) och engelska (drygt 700 000) och det m i n s t a pa l a t i n (ca 
10 000), syenska (110 000) och fińska (120 000). 
5.6 NORDISKT SAMARBETE 
I n t e r n a t i o n a l i s e r i n g e n och den europeiska in tegrat ionen gor den 
nord iska sprakgemenskapen a n n u y i k t i g a r e an nagonsin. Den nordiska 
gemenskapen ses som en m o t s a t t n i n g t i l l den " k o n t i n e n t a l a " och aven 
globala k u l t u r e n . Skiljet gar ikkje lenger primaert mellom rike og fattige 
land, men mellom dei fa storę kultureksporterande land, f0rst och fremst 
USA, og dei mange kulturimporterande land (Aanderaa 1988, s. 34). De 
nordiska Idnderna bildar en flersprdkig gemenskap snarlik den som Eu­
ropeiska unionen utgor, men pd mikronivd (Westerberg 1993, s. 122). 
Dagens nationalsprdk kommer att ligga under en svdr press i framtiden, 
havdar Te l eman och skr iver v idare : att rddda nationalsprdken innebar 
att rddda den internordiska kommunikationen pd dagens niud (Teleman 
1988, s. 25). 
6. SLUTSATSER 
A l d r i g t id igare h a r svenskan be funni t s ig i en l iknande s i tuat i on da 
k o n t a k t e m a med a n d r a sprak skul le v a r a sa intens iva och ske t i l l stor 
del utanfór Sveriges granser. E m e l l a n a t ar den syenska debatten om 
EU-svenskan bara en del av en storre debatt som sveper r u n t Europa t i l l 
fb l jd av den pagaende in tegra t i onen och som stal ler fragor om nat ionel la 
spraks f r a m t i d i de flesta europeiska lander. EU:s u n i k a sprakpo l i t ik 
l i k s t a l l e r a l l a unionens sprak m e n t ro ts detta , el ler j u s t darfór, h a r de­
b a t t e n o m deras f r a m t i d a existens v a r i t l i v l i g . 
Debat ten ser a n n o r l u n d a u t i o l ika lander beroende pa sprakens 
sarar t . J u s t i Sverige tyngs den av en t id igare debatt om spraket och 
dess f u n k t i o n e r i samhal let . Som f ramgar av denna a r t i k e l , h a r syens­
kans u t v e c k l i n g u n d e r de senaste 20-30 ar fórkastat det t id igare kans-
l i s p r a k e t och d r i v i t i s ta l let en f o renk l ingspo l i t ik i S3rfte a t t demokratise-
r a spraket . T v a o l i k a tendenser m a r k s t y d l i g t i d e n n y a n o r m a t i v i s -
m e n av det syenska spraket : fbr det fbrsta presenteras svenskan som et t 
model lsprak, t i l l g a n g l i g t och ob l igator i skt i s in n o r m fór a l la . Fór det 
andra be t raktas syenskan (och i b l a n d ocksa andra skandinay iska sprak) 
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som et t s t i l i s t i s k t u n i k t sprak, som f o rme l l t h a r organiserats a t t b h sa 
l a t t i l l ganghgt som mójhgt. Dessa tendenser k o m m e r fórmodhgen a t t 
fórstarkas genom a t t poht i ska medel engageras i deras genomfórande. 
Spraket betraktas som en nat ione l l lagreglerad i n s t i t u t i o n . Det k a n sty-
ras och planeras pa e t t formellt satt , s p r a k r i k t i g h e t e n k a n nast i n t i l l 
kravas med po l i t i ska medel. 
Debatten oppnar e t t n y t t f a l t av l i n g v i s t i s k a s tudier i Sverige -
sprakanyandning och sprakutveck l ing i E U - och f ramhaver u t v e c k l i n -
gen av den syenska e u r o l i n g y i s t i k e n . Syenskans u t y e c k l i n g i n o m E U 
ar in te b ra belagd an. Den nya l i n g y i s t i k e n o m f a t t a r f r a m s t den f u n k -
t ionel la utveckl ingen ay spraket , medan euro l ingy i s t iken koncentrerar 
sig pa k o n t a k t e m a spraken emel lan, speciellt m e l l a n syenskan och en-
gelskan och pa a t t d r a normerande slutsatser ay dessa. V a d innebar 
fórenklingen av fórfattningsspraket i Syerige? H u r djupgaende ar den? 
Fórklarar yerk l igen det nya spraket sa mycket som det pastar sig góra? 
Den syenska euro l ingy i s t iken analyserar k o n t a k t e r m e l l a n syenskan och 
de stora europeiska spraken, f ramst engelskan. M e n y i d s idan ay de-
s k r i p t i y analys fóreslar m a n ocksa normerande atgarder . 
Syenska eurol ingyister s t ravar efter a t t óyerfóra den syenska k l a r -
spraksidealen t i l l europeiska texter - syenskt fórfattningssprak bór b l i 
mónstergiyande ayen fór engelskan. M e d a n m a n i Syerige y e r k a r fór e t t 
medborgarnart fórfattningssprak, ar det i n o m E U yedertaget a t t b e t r a k -
ta det j u r i d i s k a spraket bara som en y a r i a t i o n ay det f u n k t i o n e l l a fack-
spraket. F r a n syensk sida associeras en sadan s t a l l n i n g med e l i t a r i s m 
och anses inte y a r a en posit iy l osning i j u r i d i s k a texter . K o n f r o n t a t i o n e n 
ar o u n d y i k l i g i den nuyarande s i tuat ionen . Den normerande syenskan 
och dess s t i l i s t i k k a n b l i e t t syenskt fórslag ay fórfattningsspraket fór 
Europa. De flesta syenska debattórer (bl.a. Ehrenberg -Sund in , Larsson 
m.m.) skul le garna fórflytta k larspraksarbete t pa E U - n i y a n . 
A andra s idan fóreslas i debatten flera lósningar som k a n sakra a t t 
spraket anyant i n o m E U b l i r enklare och a t t óyersattningarna h a l l e r 
god k y a l i t e u t a n a t t EU:s fórfattningsriktlinjer fórandras pa e t t d r a -
st i skt satt. Det maste papekas h a r a t t det i n o m E U ocksa tas i n i t i a t i y 
t i l l en yiss fórenkling ay fórfattningsspraket, ayen o m E U - t e x t e r k o m -
mer fórmodligen a t t ocksa i f o r t sa t tn ingen a y y i k a f r a n modern syensk 
fórfattningsprosa. 
Det ar sakert a t t un ionen k o m m e r a t t f o r s tarka de redan n u r a d a n -
de tendenserna t i l l a t t engelskan t ranger i n i yetenskapen, nar i ngs l i ye t 
och k u l t u r e n i .o .m. a t t k o n t a k t e m a med andra lander b l i r t a t a r e . D e n 
'engelska s jukan ' uppenbarar sig i n t e bara i Syerige, i n t e bara i N o r d e n , 
u t a n i hela Europa . I U S A befarar m a n i s in t u r a t t snar t ger engelskan 
y i k a fór spanskan i .o .m. den spansksprakiga minor i t e t ens f r a m y a x t . 
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Sambandet m e l l a n reakt ioner pa engelskans paverkan pa europeiska 
sprak och den f a k t i s k a s i tuat ionen i n t e ar sa enkelt . Fa skul le be t rakta 
t y s k a n el ler f r a n s k a n som hotade sprak, men som f ramgar av en a r t i k e l 
publ icerad i Sprdkudrd 3/96 under t i t e l n "Annars dor det tyska spraket" 
rader det i T y s k l a n d en l iknande s t a m n i n g vad galler engelskans domi -
n a n t a pos i t ion som den globala l i n g u a franca. 
Det ar y i k t i g t a t t se E U ocksa som en chans fór de m i n d r e spraken. 
Genom s in sprak l iga mangfa ld ger unionen en mójlighet at a l la sprak 
a t t fasta s in s t a l l n i n g och utvecklas . Termdatabaser som skapas inom 
E U garanterar a t t spraken ber ikas med nya ord och a t t ordens bety-
delser preciseras. Som Melander papekar k a n m a n i stal let fór en do-
manfórlust se E U som en d o m a n u t v i d g n i n g (Melander 1997) i .o.m. a t t 
syenskan b r u k a s i n y a omraden. 
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